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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
...
Subsecretaria
BAJAS
e01 postsión de dicho empleo la deseen, con la anticipación
n~cl:I.,i. para que IUS instancias dr,cumentadas se encucn-
t,en en cite Mi"lIterío dentro del pino de veinte dial, con-
taJos desde l. publicación de esta circular.·
De n:a.1 ordeu lo d~o a V. E. para IU conocimiento., de-
mis dtetOl. Dios ¡uarde I V. e. mucbOl mOl. Madrid 7 de
a&olto de 1920•
Sef.Of., ,
VIZCONDI! DE EzA
SCftor•.•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ll) ha ttnldcu blf'n disponer
que el comandlnte de Infa-ttr'a O ""Iel Tr.Vtlll Badla, c*
en el ca'in de Iyuda"te de campo de' Oenr'al dr la pnmera
brillada de Ir-f ,ntería de la octava división D. Jos~ Hechllva-
rrf" , Limonta.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento '1 efec-
tos co"sillUientes. Dios guarde I V. E. muchos añOs. Madrid
7 de agosto de 1920. .
VIZCONDE DE EzA
SeBo, CapIti., rentral de la cuarta rtiit\n.
SeDor Interventor dvil de Ouerra '1 MariDa J del Protedo--
rado en ManuCCOL
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rry (q. D sr.) h1 tenIdo I bien dilponer
qur' el to:'IIiente auditor de primera D. Orofre S.lhr Olamen·
di, ene en el c~'gn de llyud~ntt lie campo del auditor de esa
CapU.nla ¡eneral D. Adolfo T, Apala '1 AIUado.
Dc real orden lo (jIRo IV. e. I'.r. IU conocimiento y dec-
101 conal¡ufentes. DiO' lUarde I V. E. mucbOl aftOl. MadrId
7 de I&OItO de ~cno.
• VIZCONDI! DI! En
Seflor CapllAn ¡eneral de 11 culr" reatón.
Sellor Interventor dril de OUenl '/ Marinl '/ del Protectorado
en Marruecoa.
VIZCONDI! DI! EzA
Seftor PresIdente del Conleio Supremo de OUerra J. ,MarIna.
Seftor Interventor dril de Ouerra y Marina '1 del Protecto-
rado en MarrlieCOI. .
,
Excmo. Sr.: Stli!l\n participa a este Ministerio el Capiti:1
Keneral de la prime a rellión, fa'leció el di. 5 del corriente mes
en esta Corte, tlln~pedor fumacjlu,ico de sr'guod~ dast, en
IUuacl6n de primela reservd, D. Prancisco Prancoll y Ar-
meni°l.
De real orden lo dillO a V. E. para su conocimiento y de·
mil declol. Di08 ¡uarde I V. E. muchol II\OS. Madrid 7
de liolto de 11120.
CONCURSOS
, '-....~..
Circular. Exc~. 'ir.: Coa arrerl~ a loii~"'tlto en el ar-
ticulo ACtavo y rl1hrrll de disoO'lclo" - ransltorl~s del
real decreto 1 de jllt,¡,') . pasad. In"o la cC;tC-
cilln,dt M'" '/10 !Je In"u Ivileh.,Y (que Dios
guarde) \ b""dilPo anuncie concurso ')'Ira
proveer o d~ tmi~nt el de' Cuerpo de Estado
~y d tt), que fil(Ur f' personal asi~ado a di·", rbie'1t1o las i"sbndas de l"s que lo soliciten,. .ntrada e , ~ste Mi.¡jstedo, debi"amente "ocumrr tlldas,
dentro del plazo de veinte oh!!, a contar de la publicaci6n de
esta circular. .'
De real oi'daa lo dÍ20 I V. I!..para la oonodmlcbto y de
mú dedOl DIos ruarde I V. I!. mucbOl aftOl. Madrid 7
de liOlto lie 1cno.
•
C/raI". I!s~". c;r.: Con "1t¡lo a lo dllPuesto en el Ir-
tfculo teruro del , ...1d--Cfftn de 21 de mayo l\'timo (0.0. a6-
mero 113), el Rey (q. O. ~.) ba tenido a bit disp~Dtr lIe
.napCÓe cn"CUI'lO pa-I prmrre' una vacante de c',ma..dante
de Estado M",nr tx1l1ltcnte en la pllntllbl de Jal Comisiones
O~ deblt1ldo solJdtarJa de S. M 101 que bal1A'ldolle
!'.semo. Sr.: El Rt'1 (q. O. sr.) ha tenidl) a bien nombrar
Iyudantr de ampn drl Oenfrlll c1r brigada O. feJ1llndo
Coello , P~rrz del Pulll"r, S~ltllnd(1 Itf.. dtl ~iemo Mili-
ta' "e Cartatlf'"I, 1l C'f'manc1l"te de Artill-rf. Qt' JOIqaf., de
M()ntClOf'o y Chavarrl, desti"11n actu.lmente ef 1& Coman-
da"cia de Artillería dr Pamp·onl. i
De real orden lo dI¡o I V. e. pira laco~o, dcc:·
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toa conñ¡lIIenta. DiOlparde I V. E. machO' dOlo Ma-
drid 1 de .otto de 1920.
VIZOOIG>I: De Eu
Sdor CapMn ¡cacraJ de la tercera rc¡i6n.
Sdorn Capitin general de la ICxta regi6n e Interventor el-
vil de Ouerra '1 Ahrina '1 del Protectorado en Marruecos.
rnú dedos. OIoa parde I V. E. mucho. doa. Madrid 7
de a¡OIto de 192n.
VEZOONDE DE EzA
SdIor Capitia IcneraJ de la prlmua rqiOn.
Hegocf.d~de Asunto. de Marruecos
DESTINOS
VIZCONDEDEEzA
Sei\or Alto Comisario de Espilla en Marruecos.
Señorea Comandante ¡enttal de Melilla, Illtendente general
militar e I'lterventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Muruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado dd concurso anunciado por
rnl orden de 3 de julio anterior r>, O núm. 147), para cu-
b,ir una vacante de p~(.fesor auxiliar de la c .S~ de Chdha en
la Academia de ir.be de Melilla, el Rey (q. O. g,) ha tenido a
bien desiioar al teniente de I·¡fanlt:rfa (l:::. R, D. Mariano Se-
garra Conesa, coa destino en el rqimiento de Ceriñola nú-
me o 42.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiellto 'J de·
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añOl. Ahdrid 7
de al05to dC;l920.
Excmo. S: 1!1 Rey (q. O. g,) ha tenido a bien nombrar
a1ud4ote de campo dd Geoeral de la primera brigada dc 11-
"l'lterIa de la octava divi.i60. O José Hecbavanb y Limonta,
.1 comand..nte de Infa,lterf. O J'>rge Billa2Ue· Jim~nez,actual­
mente destinado en el regimiento de AImarlla, núm. 18 de
dicha A!IJU.
Oc real orden 10 di¡o a V. E. para Itl conocimiento, dectos
consiguientes Dio. ¡uarde • V. e. IIIncbOl dOl. Madrid
7 de a¡OIto de 1920,
VIZCONDE o!: EzA
Sd\or Capiün leneral de la cuarta r~6a.
Sei\or Interveotor dvil de Guerra y Marina ,dd Protectorado
en MaIruecOL
ESCUELAS PRACTICAS
-Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. e. diri¡ió • este
Ministerio en 22 del mes próximo p'<l8do, consultando si el
primer rtgimiento de A,tillrrfa ligera d~be O no prucindir de
dedult las t'.lcutlas pr.cticas • que se rrfi,'re la real orden
de 12 de dicbo mt5 (O. O. n6m. J54), una vez que ha lido
d.sillnado por V. E, para pe nff trn de IUI b ,terf•• ,a dispo-
sición de la Escuela C~ntral de Tiro del Ei~rdto. para tomar
pule en lo. r!e,r1C1". dt. conjunto a que le refiere la real oro
den circular de 10 de junio anterior (D. O. adm. 129), el Rey
(q D. g) h, tenido a bll'n disponer que el referido re¡lmlellto
cel, bre 1.1 Eacucllll p ict¡c•• a que alude la loberana dllpo-
Ilclón de 12 df julio ú'timo.
De rcll orden lo di¡,) a V. E. para IU conocimiento y de-
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con lo prtlpuesto por
ti Coma·.dante general de Ceuta en su esc'¡to de 28 de julio
ti1hmo, el Rey (q O. g) ha tenido a bien c· nfirmar en los des-
tinos que a cO'lli luac.Ón se txp esan, I las clases e indivi tuos
de tlopa de II¡f,nt~rfa y Cab~lIc:r(t com¡Jrendidos en la 11-
Rul"Dte relación, que dd prindpio con el cabo de Infallterfa
Manurl RI,drf2Uez Pern4ndez y termi·l' con el trompeta de
Cabaler(d M~nuel Vaca t:.ltrecha, en la forma que se detalla,
debiendo 101 q le no filluren en la citada re'ación J que .e
bUasen comprendidos en 1. re~1 orde,. ci'cular ~ 22 de
mayo ant~rlor (D. ". núm. 113), vJlver a los cuerpos de ...
procedencia.
Or real orden lo di¡o • V. E./.ar. IU conocimiento y de·
mili tfeetoa. DiOl luarde IV. mucb05 aftos. Madrid 7
de alolto de 1Q2O.
Sellor•••
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RI14ci6n qu JI cittl
NOMBRES
lDlaaterla ••.••••...•••••
Al grapo de PUet%u replares ludlgeus de TetaÚl, 1.
Cabo•••••• o ••• Manuel Rodrieuez Fem1ndea .•••••••• Re,. InClllteria de CeIlU, 60.
Otro ••••.•••.• AUoolo Abad Pombo.•••••••••..••. " l(leID.
Otro •• o •••••• , Beaito Barber' Pidel o • o •••••••••••• o ·dem.
Soldado...... V,cente Moltó BJasco•••••••.•.••.•.•• Idem id. Serrallo, 69-
Otro ••• • . • • . •. Grreorlo Jimlnez Retortillo•.•..•••• " Idelll.
Otro. • • •• • ... luan Piilin Fllcou •••••..•••..•.•• " Idem.
Otro •••. . • • • •• lllorenáo ManID Barrient~ • . . . • . • . •• Id ~m.
Olro ••••••.••• \lareelo SAoches Hurtado IdeaL
Otro •• ',' ...•.• Antonio 8ereneuer VilO •••.....••... ldcom Id. MeJilla, 59.
Otro ••.•• o ••• Adrlíno Harraa S!ncbez•.•.......•... Idem.
Otro ••........ .\gustln Ouarte MuitonC!ro•••••.•.••• Idem.
Cabo.•• o ••••••• Antooio Echevarrfa Torrel •••.•.•..•.dcm id. SOrll. 9·
Olro .•.. o •••• r\ntooio Gil Ouimarey •••••••..•••.•• Ihn. Cas. Madrid. 2.
Soldado Manuel VaJillas OnviolS •••••.. o ••••• IdeID.
C~bo •••.... , .. ('r.'leisco Pardo Cea ••. , o ••••••••••••
So'dado :. •••• A:fon80 Prat Calatayud •••• o •••••••••
Otro .•• '" .••• los~ Santos Gareta .•••...•••..•••.•.
Otro •• '" ..... -:;,'lurnino Soria Gal~n •••••• • ••.•.•
)tro •......... Fernlndo AeewedoTorrero ••••••.••..
Otro •••..•.•.. Laureano Casado Garela .•••..•••••.
Jtro .•.. . . . • .. M~ximo Bueoo de Lucas ••••••••••.•
Otro , • FIIi~ Obanos L6pel Idem. íd. Barbaatro, 4.
)tro •••.••.•. ,\UKusto Pastor de la Il:leaía.•••..•• " .\' .)tro • • • • • • . . • I.uis B'i&qu.z Morenu .••••••..•.•.••
)tro •••..•.••. Jos~ P~re¡ Rlposo. • •• o •• •• o •••••••
Olro •••..••.•. 'Iasilio Medrano Rodrlguez ••.•••••..•
Olro • , ••. " '" Pedr.' Asencio Latorre .•••..•.••.....
)tro ••••. . . . .• I uJiin Gil PeÍró •.••••••••.••.•.•.•••
)tro ..•.•.... \fanuel Lasart.. Expósito .
:abo •.••...... lo~~ Soria CollAdo..... • .•...•.•..•
)tro •• o •••••• Pedro Echevarrfa Gondlez •••....•.••
,oldado •..•... 'Kusttn FernAndez Mocholi • .• • ••••
)tro •.••. . . . .. \lanuel AKullar Altuilar.•..•••.••..•.•
Olro .••..•.•.. Rafael Vlllen Cordón •••••• o. " • ••
)tro •.. ...•.. lern.rdo Ruia HiRuera •.•••••..••...
)tro •••...• o •• I{)a~ J,.~-Marla Crespo. • • • . .. • ...••
I)tro ••••.•.... '0~1! Ord611ez Romero ..••.....•••...•
Olro ••. •. •• . loa~ Mlrga e. Sj~chel .•.••..•.•...•• ~ldelD Id. Anpllel, 9.
Olro ••...• " Antonio Kula Rull ••.•• o •••••••••••••
tro ••.•...... Venlnclo Garda VeJa.co .•••.••••.••.
aIro •...•.•.. Pedro Semetler Latorrc ••. o •••••••••
Otro • . • • . • . • •. Lull Alp" Garrlga •.••.•••••••.••••.
lro o..... ... 'craplo Serrano de la 1¡lest.o .
Ira. o •••••••• iebasti'n Alb.dalejo Fern'ndea .••••••
::>tro •.•.....•. Honilacio Elelpe Clald~ .
airo ••• o ••••• Ramón Purio BeltrAn ••••••••.•••••••
)tro ••••• ••.• ~arloa AnKusto Villanova •••••••••••••
C,bo . .•• .• o •• Florentino Rodrlguez Martln .••••••..
-ioldado •• o ••• , Hallasar Sfncbez Lacroa •.••••.•..•••
Otro •••••••••. Tumia Requena Alvarel .••••.••.•••.
.)tro .••••••... "ntollio fl'ernAndcl GoDatlez •. , ••.•..
Otro. • • • • • •• • Ramón ~rela Balboa. • ••••• o ••• o •••
Otro ••••• • • • •. Franci~co Alegre Prado •••••••.•.••• Idem Id. Uereoa, J ••
Otro......... Ricardo PellC!jero Orguillea•••.•....••
Otro •. , •.••••• leads Guaita Te010ro••••••••.•••..•.
Otro ••••...... Angel Cort61 Vno.••••.•.•.••.••.••
Otro o ••••••••• Amador Riesgo A ba .•••••.• " .••.••
Otro Pitblo Enrique León .
Cabo.•..•.•••.. Vicente GonúlC!1 Lópea ••• o.' o .••.•• ,
Soldado •••••.. ~a:tlónGondlcz Montero ••••••.••.•.
Otro ••••••• o •• \Ult{ Bdt~te2ui Soler.. o ••• o. o o •• , •••
Otro •••••••.•. loaquln Garela MArquea .••••••••• o o ••
Otro ••.••••••. Ventura Basc01 Cantel ••••• '.. . •••• Idem id. Se¡orbe, 1'.
Otro •••••••••• \tanuel· ExpóSito Villar ••• 1•••••••••
Otro ••••.••••. A:ltonio Stnchea Lo..da • o •••••••••••
Otro ••••••..•. Baudiho Huerta Pascual ••••••.••••••
Otro •••••••••. Saturoino VilJalb, Roldo•.••••....•.•
Otro ••• o • • • • • IOI~ Sa~nieg" OomeDech. • . • • • • .• ••
Cabo • • • • . • • . .• "odrll Rull GaU•.••••••••••••.•••.• (
Soldado... • .. BonUaclo P~rez Coatreral•••••••.••..
Otro. • • • • . . . •. 'rUIUD Salal JIU'di.. ••••••••••••••••• Idelll id. Talaven, .1.
Otro ••••••.•.• NeIDe..lo Campos O.rell •• o ••••••••••
Otro •••••••..• * Bellido Paseoal.,acs •••••••.•••.••
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. ¡SoldadO ••••••• Jo~Madroaal Ah'ares.•••••••••••••••
Otro ••••••• •• lIanuel Salgado Senin ••••••••••••••••
Wuteda..••..•••••.... Otro ••••••.••• IOI~ Pascua' de San Miguel ••••••••••• 86n. CaJ. Ta1al'era, .8.
Otro ••••.••••• Juao Bernal Romero. •• • •.•.••••••••
Otro •.••.••••• Swnia SaUlO DrDlcero •• , •••••.•••••
eaballerla \CabO • • • • • . • • •. lIiguel Bnvo Catalln • • • • • • • • • • • • • • •• R~g. CaJ. Vitoria, 21.
Ideal ••••••••••.•••••••• SoIGado ••••••• Antonio Gil Romero.. • • • • • . • • • • • •• • Idem.
Idelll •••••••••••.•••••.• Cabo.••••••••. Eusebio Collado Expósito....... • ••• Idem id. Taxdir, 29-
Al grapo de Fuerzas reptares ladlgeau de Ceu~ 3.
Cabo • • • • • • • • • Sebaltiln Aiart Sorpedra •••••• • ••.
Ouo.••••••.••• Gabriel Aranda Pérez••••.•••••••••
Otro... .••••••. Manuel Maninez Fernlndu.•.••.•••••
Otro.•••••••••• Bienvenido Iglesia. Fondevila .
Otro•.••••••••• Manuel Af,uilar Merlo •••••••••••••••
Otro Juan Alc!ur Gil ..
Soldado. ¡os~ L6~ DomloltueJ••.•.••••.•••••
Otro.. • • • . • • • •• Vicent~ Arbona Mas. ••.••••••• • ••••
Otro. • • • • • • • •• i!:usebio Ovejero Garqa. • • • • • • . •• • ..
Otro.••.•.••••• losé Salin.a P~cbelio.•••.•••••••.•••
Otrc,.. • • • • • • . •• Pedro ~rtiDezGonzllez ••••..•.•••••
Otro.•••••••••. I!:Drique PODce LatLbas •••••••••••••
Otro luan RuÍJ Del¡!ado .
Otro.. • •• . • • • • Pablo Macias Garcla. '•••••.•••.•••••.
Olrc .••• '" .••• Emilio Pacbes Dalmau.•.•••••••••.••
Otro.••••••••• Cristóbal Sáncnez BenHez •••••••..••
Otro.. • • • • • • • • $erundiDO Rondino Domlnguez ••••••
Otro. . •••••••• I~ -lDcbez Garcla.•••••.•••••••••••
Otro :\lanuel Ruedas Garda ••••••..•••••.•
Otr<) Bartolomé Albarran FUDáodez ..••••
Otro.. • • • • • • •• lusn Pimentel Reyes.•••••.••.••••••
Otro.•••••••.•• DanieJ f>oce .
Otro luUln Extremera VAquero.••••.•.•••.
Olro.. • • . • • • . • Pedro G..rda AlarcÓn .
Otro...••.•••.• Juan RodrlRuez VilIar •.•••.••••.•••••
Otro.. • • • . . • .. \fartfn del Castillo Caracena... • ..... Re¡. Ior.- Senal., 69.
itro. .•••••.•• Francilco r::ahallero Bermddez•••••••.
Otro.. • . . • . . • •• ¡rraDcilco G6mez P~lil .••.•••.•••••.
()tro... • •••••• Tom's MartlDtol Herrera •.••••••.•••.
tro.. • • • • • •. • Diego Moreno Saura. . •••.••••••••
tro.. • • • . • • • • "malO Moralel Marollo••••••••••••.
tro Juan Sl.ncbel Sara.ull .
Otro laclnto Paradela Tlpla .•.••.••••••.•.
IaCaAterfa •.••••••••••••• Otro Luil Oondlel RAngel •••••..••••••••
lro.. • • • • • • • •• Antonio Santiago Porral ••••••••••••••
Otro.. • •• ••••• Saturnino CarrallCo Real. ••••••••••••.
')tro.. • • . • • • • •• tf.mlllll CllItillo Trlrueros.••••••••••..
)tro.. • • • • • • •• Fldel el.verla" Camelaoo .
.)tro.. • • • • • • • •• Anlel Corba"n Ló~z .•.••.••••••••
()tro.. • • • • • • • •. ltllodoro Domine Aodra"e.••••••.•••
)tro•.••.•••••. JUAO Ft'rniodel Goodlez ••••••••••••.
Otro.••••••••• lacinto Vecino Rodrfruez•••••••••••••
Olro Ber"atN! Trurba P~re6 .
.)tro.••.••••••• I!:miüo B"zqul'1 MartID.•.•••••••••••
Olro.. ••• ••• • \fariano Roses Ra~z .•••••••••••••••
·)tro \fanuel C.rrillo Caucho.•••.•••••.•••
Otro Jo,~ Esp\1/1ez Guardia •••••••••••.•••
Otro.. • •• • • . • • Juan Sola. Escudero... • ••..••.••.•••
Otro.. • • • • • • • • loat Martlnez Garela. • • . . • ••• •••••
Otro.. • • • • • . • • Vicente Domlnguez Rey••••••••••••••
Otro. • ••••.•• lu.n Carrill.· RuÍJ • • •• .• • •••.••••••
Cabo••••••.••• "gapito Gómez eaataileda••••••••••••
Otro 'iefundo Dl'llldo Herreros ••.••••••.•
Otro..•••.••••• Aotooio Córdoba Abolalio ••••.•••••• ,
Otro "arruel S4ncbrz Barral •.•••••••••.•••
Soldado. ••••• Pedro Aotón Pi-res ••••••.••••••••.
Otro.•••.••••.• Jo~ CODejrro Alberto.. • •• •• •• • ..••.
Otro.. • • • •• • • •. 'priaDO Herr& Garcl•••••••••••••• , Idem id. Ceula. 60.
Otro.•••••••••• DioDisio FerD.indes Blasco.•••••••••••
Otro.. • • • • • •• • ReDito Herniodf'1l O~rda..••••••.••
Otro••.•••••••. Ramóll FerD'Dd~z Soto.. . •• • ••••.•••
Otro.......... Justo BlaDCO GondJes.••••••.•••.••••
Otro.•••••••••• Lula P6rea Ferdndf'Z de loa Rloll •••••
Otro 'o.~ Torres Rodrfguez .
Cabo •••••.••. Emilio Franco CueDca •• • •••••••••• 'IBeSn. Caz. AnpfJes, 9-
Soldado Aorel VIto· es de la Cruz•••.••••••••• IdelD.
Otro.......... * Caaado Jlm~nea................ ldc.m Id. Ta1al'eJ'a, .a.
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tufaaterla•••.•••••••.•• 1S<.lclado••.•.••• R.cael León DuriD ••••••••••••..•••• B6D. Ca~. Talavera. .a.
Cabo •••...... , Laurean" Jim6ofOz lIarcos. • • • • • • • • . •. Rrg. Caa. Alc:iDtara, 14.
Otro••••••.•••• Jos6 Naurro Saca.. • •• • • • •• • ••..••.•
Otro, •••..•..•. 'tIanuel Blanco Moreno••••••.••.••...
Otro.••..•..•. Vicente Ma.ip Latorre••••••••.•..•
Otro JOI~ Hernindez Herdndez •••• , •.•.
Caba Trompeta..... Julio Ferreiro Garda .
Ueria. • • • • • • • • • • • • •. Soldado........ lelól Regueira Oseira. •••.••.....•.•. '>Idem id. Vitoria, 2'.
Otro.•••••.. '" 10Ie! Rives Garda •.••.••••.•••.•.•.• l'
Otro Mauuel Gómes Justo •.••.••.••••.•.
Otro..... . ..•. Mauuel Torouzo Ruiz ••••••••••••••••
Otro.. • . . • . • • • Jo~~ Teba Oarda. •• • •••.•...•.•.•.
O.ro AutoDlo PIque Collado••• , ••••••••.••
ITrompeta, . • . • Manuel Vaca Estrecha ·\ldem id. VUlarroble4o, 23·
Madrid 7 de aCOIto de 1920. VIZCONDE DE EzA
GASTOS IMPREVISTOS
ExCJno. Sr.: Visto el escrito que el comandan-
de general de Ceuta dirigió a este Ministerio en
6 de julio anterior, consultando a qué fondos deben
eJU'garse los gastor originados por la recomposición
de dos caftones Krupp de la Mehal-la·Jalifiana, por
~ contar esta unidad con fondos para estas' aten-
ClOnes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo·
ner que las referidas recompo:;iciones, importantes
502 pe9Ctas, sean cargo al ~"esupuesto del Pro·
tectorado.
De real orden 10 digo a V. e. para su conoci·
miento y dem'ás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 7 de agosto de i920.
VIZCONDE DI! EZA
Señor Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
Seftor .Interventor civil de Guerra y, -M'arina y 'del
Protectorado en Marruecos. .
•••
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APTOS PARA ASCENSO
D. Enrique Periquet Martiná.
» Salvador Díaz CapeUa.
l) IIdefonso Comitre Toledo.
» Francisco VilIena Ramos.
» Ricardo Cabrinet y Navarro.
¡) Francisco Oonzález del Valle TOI'tÚIs.
Comandantes
D. José Ramos Martínez. :
l) Emilio Rodrísuez Muftoz.
" Enrique Martanez Moreno.
» José Lozano Dema.
» Antonio Martín Delgado.
" Vicente Vall L1orente.
» Juan Celma Mayáns.
l) Abe1ardo de Vera Va1dés.
» Eduardo Calvo y Manera.
l) Ricardo Puevo González.
" Francisoo Sa!inas Caba:1ero.
l) Fernando García Navarro y Ferrer.
" Andrés Piña Rodríguez.
» Fernando Martí Vida!.
» Enrique Enrlquez Vidiella.
" Manuel Pazos Ostenero.
» JOSlé Vo1tes Comí.
» Luis de la Gándara Marsella.
Circllla,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) na
tenido a bien declarar aptos para el ascenso, cuan·
~ ~r antigüedad le. corresponda, a los jefes y
ofICJale9. de lnfanterí!, c.o,:"prendidos en la siguien.
te relación, queprlnopla 000 D. Vicente Oslé
Carbonell y termina con D. Juan Castro López,
poi" estar comprendidos en los preceptos de la real
..den de 4 de febrero de 1919 (D. O. núm. 28)
y reunir las condiciones que determina el artícu·
lo 6.11 del reg,lamento de clasificaciones de 24
de mayo de 1891 (c. L. núm. 195).
De real orden 10 digo a V. E para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a v: E.
mucho&- aftoso Madrid 6 de agosto de 1920.
Vr,ICOIG)E DE EzA
SeBor•••
RdacJ6" fUI se cit4 I
....... coronel.
D. ,Vicente OsIé Carbonell
» Simeón 5Mchez Robles.
» M~eJ Abril ArmlAúL
,.. Alt;aadro de Quesada y de la Rosa.
Capitanes
D. Fernando Guerrero Parrondo.
» Manuel Sánchez de lag Matas Rubi.
" RIcardo VilIalba Rubio. .
lO Eleuterio S'nchez·Rubio D',J:&.
» TeodoSlO Aliseda López.
» Aníbal Voyer Méndez.
» Juan Grela CarbaLh
» Luis lópez Alejó.
» Manuel Sánchez de la CaballerlL
» Adolfo Jiménez de la Orden. .
" Juan Prat Rodríguez.
" f"rancisoo Armengol Vi:JaJ0l!gL
lO Alvaro Oarcía.Polavieja CastUJo,.
" Enrique Colorner Miguel.
" José Romero Rato,
" Luis Rubio Avecilla.
" FranClsoo Aseos. Rodrfguez. .
» Julio Elías Seselle. '
» Mariano Cristóbal de la Torre.
» Luis Esponera Berjerón. '
» Víctor Dávila Arrondo.
» Luis Delgado Brackembuty4
» José Boned Miñón.
.. Manuel Romero de Arco&.
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o. José L6pez Pastor. '
,. Vicente Camino López.
:t Car!08 Bordonado Chapeta.
,. Enrique Paniés Méndez.
,. Fernando Silos Hemández.
:t José AbelIán Pérez.
,. JOcié \tarela Iglesias.
:t Carlos Osés Annesto.
,. Juan Castro L6pez.
Madrid 6 de agosto de 1920.-Vizconde de Eza.
DEMANDA~ CONTENCIOSAS
Excmo. Sr. : Promovido pleito por el teriente de
Infantería (E. R.) D. José Carrillo Guzmán con
destino en la zona de reclutamiento de Murcia nú-
mero 23, contra la real orden de 5 de junio de 1919
(D. O. núm. 125), que le niega el derecho a ascen-
der al cumplir el plazo que señala la ley de 7 de
enero de 1915 (C. L. núm. 4), la Sala de lo
ContencioSlO-AdmJnistrativo del Tribunal Supremo
ha dictado en dicho pleito, con fecha 19 de mayo
ú~timo, sentencia, cuya parte dispositiva es como
sIgue:
«fallamos': Que desestimando, como desesti·
mamos, la excepción °{X:rentoria de incompetencia
planteada pot el MinIsterio fiscal, debemos de-
clarar y declaramos nula y sin ningún valor ni
efet:t0 la real orden de 5 de junio de 1919 ex-
ped~da por .el de la. Guerra, que no ha podido
~reJulgar. nI ha preJuz~ado. en derecho la cues:-
tIón de SI D. José Caml1o, teniente de la reserva
retribuí.da, tendrá o no el de alcanzar el empleo
de capItán cuando haya cumplido trece añoS! en
el que ahora posee y reuna las demás circunstan-
cias exil{idas por la de 7 de enero de 1915 puesto
que ~eCldirá la Adml~istración en su df~, SI las
condIciones de la realidad lo permiten, en el sen-
tido que estime de justicia. 7>
:y habiendo dis~uesto el Rey (q. D. sr.) el cum-
phmiento de la CItada 9Cntencia, de real orden lo
digo a ':J. E. para su conocimiento y demás efee-
~ DIOS guarde a V. E. muchos ailas. Madrid
6 de agQSto de 1920.
V'ZCONDE Dr:: Eu
Selor CapiUn general de la terc:era re¡i6Q.
1 < _ •••
lealO. de callallerr.
EMPLEOS HONORIFICüS
Excmo.. S!.: . Vista la instancia que V. E. cursó
a este MinIsterIO con fecha 20 del mes próximo
pasado, promovida por .1 teniente de CabaUería
honorífico (E. Ro), retirado por Guerra O. To-
más Lahoz Avella, en súplica de que s~ le con-
ceda el empleo de capitán honortfioo de dicha
Arma, el Rey (q. o. g.) ge ha servido dese;timar
la petición del interesado, por no contar en su
adual empleo la efectividad de dos años que exige
el J)Úrafo noveno, apartado' e), bage octava de
JI rey de 29 de junio de 1918 (e. L núm. 169).
. De real orden lo digo a V. El para su conoa-
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Jlliento y demás efectos. Dios guarde a V. B.
'muchos años. Madrid 6 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con fecha 14 del mes pr6ximo
pasado, promovida por el teniente de caballería
honorífico (E. Ro), retirado por Guerra, O. Pau-
lina Charco Arana, en súplíca de 9lJe se le oon-
ceda el empleo de capitán honorlfioo de dicha
Anna, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la peti::ión del interesado, por no contar en
su actual empleo la dectividad de dos años que
exige el párrafo noveno., apartado e), base octa-
va de la ley de 29 de JUnJo de 1918 (C. 1.:., nú-
mero 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid Ó de agosto de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general oe la quinta reg~ón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este MInisterio con fecha 13 del mes próximo
pasado, promovida por el teniente de Caballería
honorífico (E. R.), retirado por Guerra, .D. José
Dominé Aguine, en súplica de que se le con·
ceda el empleo de capitán honoÍ'ifioo de dicha
Arma, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petición del interesado, por no contar en
su actual empleo la efectividad de dos años que
eXIge el párrafo nov~o, apartado e), base oéta-
va de la ley de 29 de junio de 1918 (C. C. nú-
mero 169).
De real orden lo digo a V. e. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E.
muchos ail09. Madrid 6 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la quinta reg,lón.
RESIDENCIA
Excmo. ~r.: En vista del escrito de V. E", d~
fecha 19 de julio último, dando cuenta de haber
autorizado al coronel de Caballería¡ en situaci6n
de. reserva y afecto para. haberes a primer regi-
mIento de reserva de dIcha Anna, D. Mariano
Sánchez Laoorte, para que traslade su residenda
a Melilla, e!1 la misma sItuación, el Rey (q. D. a-.)
se: ha servido confir!'lar. la citada autorización y.
disponer que el refendo Jefe quede afecto para el
percibo de sus haberes, al r~g'imiento de Caza-
dores Alcántara, núm. 14 de Caballería. .
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. B.
muchos años. Madrid 6 de agosto de 1920.
V~E DE EZA
SeñOl' Capitán general de' la primera región.
Señores Comandante general de MeJilla e Inter- ,
ventOl' civil de Guerra y Marina ! del Protecto-
rado en Marruecos.
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SUELDOS, HABERES Y ORATIFlCACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ClU'SÓ
a este Ministerio con fecha 6 del mes próximo
pasado, ~romovida por el alférez de Caballería
(E. R.) D. Pedro Díaz Pacheco, en súplica de que
se le:. con~da la gratificación anual de un quin-
quenio por contar veinticinco años de servicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
que el interesado solicita, por hallarse compren-
dido en el párrafo se~ndo, apartado b), base 11.'
de la ley de 29 de Junio de 1918 (C. L. núme-
ro 16?); reclamándole la expresada gratificación
a partir del mes de marzo del año actual.pe real orden 10 digo a V. e. para su conoci-
miento y demás efectos. 'Dios guarde a "\t. E.
muchos años. Madrid 6 de agosto de 1920.,
VIZCONDE DE EZA.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y. Marina y del Protectorado
en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Confonne a 10 solicitado por el
teniente coronel de Caballería D. Manuel Qui-
flones Armesto, supernumerario sin sueldo en la
sexta región, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle la vuelta a activo, quedando disponi-
ble en la misma región hasta que le corresponda
ser. colocado, con arreglo a las prescripciones de
la real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237) y real orden circular de 9 de !lCptiem-
bre de 1918 (C. L. núm. 249). ,
De real orden lo digo a V. 6. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos años. Madrid 6 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general ide la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y. Marjna y del
Protectorado en Marrueoos. '
Excma. Sr.: En vista del escrito de V. E., de
fecha 22 del mes próximo pasado¡ con el que
acompaña el certificado de reconoc miento facul-
tativo st,tfrido en el Hospital militar de Caraban-
chel, por -el capitán de Caballeria, de reemplazo
por enfermo en esta región, D. José María Azcá-
rraga y fesser, según el cual se comprueba que se
halla en disposición de prestar el semcio de su em-
'pleo. y teniendo en cuenta que está comprendido en
las instrucciones aprobadas por real orden ·circt.:1ar
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101) y real
orden circu'ar de 9 de seplerrbre de 1918 (C. 1.:. nú-
mero 249), el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner su vuelta al gervicio activo, quedando dis-
ponible en esta región hasta que le corresponda
ser colocado. ,
De real orden lo digo a V. a para su conoci-
miento y demú efectos. Dios guarde a V. a
muchos aftoso Madrid 6 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Sdot CapiUD general de la primera regló...
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de los concursos celebra-
dos para proveer una vacante de comandante de
Artillería y otra de capitán de la misma Anda,
para ejercer el cargo de profesor y ayudante de
profe90r de la clase de explosivos de la Escueta
de Equitación Militar, respectivamente, y que fue-
ron anunciados por real orden circular de 2 de ju-
nio último (D. o. núm. 139), el Rey (q. D. g.)
se ha servida designar para ocuparlas al coman-
dante D. Juan Mantilla lrure Espoz y Mi~ dis-
ponible en esta región y alumno de la' I:.scue-
la Superior de Guerra, y al capitán D. Antonio
Calvo Enríquez, destinado en el Taller de preci-
sión, laboratorio y centro electrotécnico de dicha
Arma.
De real orden lo digo a V. apara su conoci-
miento y demás eredos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Director de la Escuela Superior de Gue--
rra, Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Director de
la Escuela de Equitación Militar.;
,~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se h'a .servido
disponer que los arti:leros Alel'andro Ortiz Ex-
pósito y. Benito Varela Gil, de as Comandancias
de ArtIllería de Ceuta y Larache, respectivamen-
te, pasen a prestar sus servicios, como condudo-
res automovIllsta!!, a la brigada afecta a la expre-
sada Comandancia de Ceuta, causando el alta y
baja correspondiente en la revista de comisario del
me9 de la fecha, el perteneciente a la COII11andanda
de Larache.
De real orden lo digo a V. El. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. l.
mucbos aftoso 'Madrid 6 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EZA.
Seftores Comandantes generales de Ceufa y l;a-
rache.
SeñOf' Interventor civil de Guerra X Ma.r1na y del
Protectorado en Marruecos.
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expc!diente instrukl<ll al
cabo de la Comandancia de ArtilIerla de Melilla,
Jesús Villa Puerta, el Rey (q .D. g.), de acuer-
do con lo infonnado por el Consejo SupremQ
de Guerra y Marina en 19 del mes próximo pa-
sado, ~ ha servido disponer que el citado cabo
cause baja en el Ejército, por encontrarse m-
útil para el servicio, y que cese ~n el percibo de
haberes que disfruta, haciéndole dicho Alto Cuu-
po el señalamiento de haber pasivo 9ue le a.
rregponda, por carecer de derecho al IIlgreso en
el Cuerpo de Inválidos.
De real orden lo digo a V. B. gII1I ~ ooood-
8d1'-dll_
miento y d~ eJedos. Dios guarde a V. e.
muchos años. Madrid 6 de agosto de 1920.
VJZCONDE DI! Ez.\'
Señor Comandante general del Cuerpo y. Cuar-
tel de Inválidos. .
Señores Presidente del Consejo Supre'D10 de Gue-
tra y Marina y. Cootandantl' general de Me-
lilla.
LICENCIAS
Exano. Sr." Conforme a lo solicitado por el
comandancia de Artillería D. Sebastián Sempere
y. Pasquet, con destino en el 12.0 regimiento de
Artillería ligera, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concederle un mes de licencia por asuntos
propios para París (Francia), Italia y Londres
(Inglaterra), 000 arreglo a las instrucciones de
S de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. a para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. a
muchos años. Madrid 5 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y. MaJjna y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMüNIOS
Exano. Sr.:1 Conforme a lo solicitado por el
- alférez de Artillería (E. R.), D. Cándido Pé-
rez y Moyanc;>, oon destino en el 4.0 regimiento
de Artillería ligera} el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en
17 del mes pr6ximo pasado, se ha servido 00II-
cederle Iicenaa para oontraer matrimonio con dona
lldefonsa Carmona y Cano.
De real orden lo digo a V. e. para BU conoci-
miento y demás efectos. DI06 guarde a V. e.
muchos allos. Madrid 6 de agosto de. 1920..
VIZCONDE DE En
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán g'.eneral de la se,gunda región.
Exano. Sr., Conforme a lo solicitado por el
sar~to del 5.0 regimiento de Artillerra lige-
ra a la ley de 29 de junio de 1918(C. L. iI6m. 169), Vicente Meliá Rovira, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo 000 lo infonnado por
ese Consejo Supremo en 17 del mes próximo
pasado, se ha servido oonoederle Uoencia para
contraer matrimooio 0011 Dolores Montalbá AM.
De real orden lo digo a V. a para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos años. Madrid 6 de agosto de 1920.
V~DEEu
--.,SeiIOr- Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor Capitú galeral de la teroera regióa..
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EXaDQ. Sr. ~ Cmforme a lo solicitado por el
sargento de la Comandancia de Artillerfa de CA-
diz, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), RIcardo Ibarburen Gordón, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 17 del mes .pr6-
ximo pasado, se ha servido oonoederle licencia
~ara contraer matrimonio con María del Carmen
Ramos y Castro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de agosto de 1920.
VIZCONDE: DE EZA
SeñOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
SeñOl" Capitán general de la segunda región.
:Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del 13.Q regimiento de Artillería lige-
ra aoogido a la ley de 29 de junio de 1918(C. L. núm. 169), Rufino Esteban lbáñez, el ReY,
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
COnsejo Supremo en 17 del mes pr6ximo pasado,
se ha servido conoederle licencia para contraer
matrimonio ron D.' Rosario Garrido Irazu.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos años. Madrid 6 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE: En
Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
,Exano. Sr.: Conforme a 1(Ji solldtado por el
SlIlrgento del· tercer regimiento de ArU:lería lige.
ra acogido a la ley de 29 de jun10 de.1918(C. L. núm. 169), Miguel Campomanes Campo-
manes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por ese C<msejo Supmno en 16 del
mes pr6xlmo pasado, se ha servJdo concederle
Iicenaa para OO11traer matrimonio C<lI1 D.' Ma-
nuela Ortega y Mul\oz de Rivera.
De real orden lo digo a V. e. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos años. Madrid 6 de agosto de 1920.
VUCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
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CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con 'arre--
gk> a lo que preceptúa e( apartado d) de los artrcu-
los 3.0 y 13 del real decreto de 21 de mayo últi-
mo (D. O. nÚ'nJI. 113), las plazas de capitanes
médicos jefes de los Gabinetes Radiológicos de
los hospitales de Badajoz, Melilla y Larache, que
se bailan vacantes, el Rey (q. D. g.) ha tenidQ
a bien disponer se anuncie el correspondiente 0011-
curso. a fin de que en el ténnlno de yeinte días,
D.O...... I75 8.".10»,
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ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo.tda por el alf&tz
alunano de la Academia de ArtillerfA, D. Pranmco Ramlrez
0000'1, en soliatud de stplJ'1ción dd referido <:.cntro de ea-
aeilanza e ingreso con d empico de alf~r'tZ en la escala de
rucrva retribuida de dicha Arma, el Rey (q D. g) ha tenido
a bien acceder a la petición dd rec:urref'lte, en Virtud de lo
dispuesto en ti artIculo 92 del vigente reglamento orginico
para la. Aademí,s militares, conccd~Rdole ingrello en la
mencionada escila y alÍll~Ddole la Intigür.dad de C5ta fceh.,
coa arre¡lo I la ley de. 29 de junio de 1911 Ce. L núm. 126).
De real ordeolo di¡o. V. E. par. IU conocimiento y deIDÚ
dedos. Día- ¡aardc a V.I!. macho. ailOl. Madrid 7 de
'iOlto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Seftor Capitán gtnu.1 de la .~ptima rqlón.
Seftore. Interventor civil de Querra y Marina, del Protectora-
do en Marruceoa y Director de la Academb de Artillerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El 'Rey '(9,. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y dflciales que se relacionan
a continuación, pasen a ejercer los cargos que se
les seftalan, ante las· Comisiones mixtas de reclu-
tamiento que también S1e indican. :
De real orden lo digo a V. e. para su conoci-
mCento y demás efedos. Dios guarde a V. B.
muchos aftoso Madrid 6 de agosto de .1920.
VIZCONDE Df: EZA
Seftores Capitanes generales de la segunda, cuarta,
quinta y sexta regiones y de Canarias.
1 •
qu $' cita
••
VETERINARIOS AUXILIARES
Excmo, Sr,: Conforme a lo IOlicit2do por el loldado del
Depósito de caballos lement2lu de la orimera zona pcmaria,
D. Francisco lópez Villegas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bita nombrule vct.crinario auxiliar del f i~rcito. por reunir lal
cond;óonp!I que detumina la real orden circular de 16 de fe-
bruo de 1918 CC. L núm. 57).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento '1 de-
mM efectol. Ola- ¡uarde a V. E. mucba- Illoe. Madrid 7
de lIoltO de 1920.
VIZX::OMDE DE eu
Selor Capitla geatral de la primera retióa,
Sellor Interventor civil de Oaerra J MariDa Y dd Protecto-
rado en MarruecoL
Señor•••
a partir de l.~ de la pubUcad6n ele elIlta
realor~ ser solidtaClu por los patenta-
dos .que ocuparlas, promoviendo sus jos-
tanaas,. por C?~ducto de LaI inspectores o jefes~ .SaDlda~ Militar correspondientes, que las re-
mitirán directamente a este Ministerio ron (Do
pia9. de las hojas de servjcios y de hechos de
109 IDteresados. ..
De real orden lo digo a V. B. pÚa su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E'.
muchos años. Madrid 6 de agosto ,de 1920.
VIZCONDE DE Eu
¿flllll o oUUpClI Ola.u ):OKBRJ:8 C.rcoI qae cteblll eJefoef
Sanidad MUltar • Cap. m~dlco ... D. Lul. Jalesl.. Rulz ••..........•.......... IObserv.clón de la ComiaióD mixta de Se-
vl1ll.
"nfanterla ••.... Comandante.... • Ricardo Ordl Vidal ..................••. Delegado de la idtm Id. de OeronL
Ickm .......... T. cOlonel. .... • Juan Verd S••tre • • . . . . . . . . . . .. • ••....•• Vlcepruldente interino de la idcm id. de
Ca.tcllón.
Idem ......... Comar.dante ••. • Jo~f Valdellón Silva ..................... Vocal de la idem Id.
Idem ••••..•... Olro .••••.•.•. • laidro Valera Ptftalva .................... Idem. .
Idem ....... Otro •...•..... :. JOlf Ducba Jimfnez ..................... Ofldal mayor interino de la idem id. de
LO~"fto.
Idem .......... Otro ...•••.... • Federico Roncali Cancel ............. , .. Idem d. de la Idem id. de PalendL
Idem ••••..•••. Otro .• • ROltelio de la Torre Estorache .•.••..•..• Delflado de la ídem id. de Canllia••
Sanidad Militar • Cap. m~dlco ... • Julio Ooadfez MarUncz •.• . • . • . . • • . • •. . Observ¡ción de las secciones dele¡adu de
Lanzarote J Fuertcventur•..
Madrid 6 de agosto de 1920. VIZCOND~ DE Eu
DBSTIIliJOS
Exémo. Sr.: Regresado deUnitavamente a la
Metrópoli el guardia civil Cipriano Ortiz Romero,
que prestaba sus servicios en la Oua'rdia Colonial
del Oolfo de Ouinea, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el expresado individuo cause
alta, ea ooncepto de agregado, en la Comandancia
de su procedencia, con fecha I.Q del mes próximo
pasadO. debiindo dúsele destino de plantilla en
la priaiera ncante qlle ocurra; rirviáldose V. E.
I"OPODer a este M.anisterio la dase que ha)'.& de
cubrir la vacante que resulta en la mendooada
Guardia Colonial.
De real orden lo digo a V. B. para $U conocí-
mientQ y demás dedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de agosto de 1920.
VIZOONDE DE EZA
Señor Diredor general de la Guardia Civil
Señores Capitán general de Canarias e Interventor
civil de Ú1IeI'ná y. Marina y del Protectorado en
Marruecos. ' I
© Ministerio de Defensa
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VlZCoNO~ D~ Eu
Seftor_
RECUJTAMIENTO Y REEMPLAZO los voluntaries del Ejmitp que tambito se tela-
DEL EJERCITO donan. I
De real orden lo digo a V. B. para su conoci-
miento y demás electos. Dios guarde a V. B.
muchos .ños. Madrid 6 de agosto de 1920.
Circula,. t:xemo. Sr.: A los efectos preveni-
dos en el arto 428 del reglamento para la aplicación
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g,) se ha
gervido disponer se manifieste a V. E. que las
autoridades ttúlitares que se indican a continuación
han decretado la expulsión, por inoorregibles, de
i
•
l'omb,. I'a&11ralna
.alorleta· -------
4. cuerpo ea CJ1!e eernaa el... t'OlnUUI8 ------
del pe.4n delamwno Ptleblo proTIDale
caPiUntR Ca' L 't' •al • ego z. USI aDUI, l:l. Trompeta Luls Real Vallejo ••.••..• Aatonlo , Paulina .. Motril ••• ,. , Granada.gr .2. d Cab eregión.. e ... ............... , ..
Id, 8.- id 'lldem In r.• Zam.>r., 8 ... Corneta. P'rlondsco Lousa Dapena . Enrique. Dolores, BetaDZos, •• , La Coruiia.
Id. C.na- Id 'd La Pal 66 Mds, 3'- ¡p'ranciSco del R08lrio(Simeón., Antonia Las Pabras Gran Canaririas •. • em 1, S ma!'!, . Agero •••••.••.•.••. ,.
Jdem ••• '1ldem .••••••••••..•••. FAucandcI I
corneta Gabino Caballero Garera. , ,. Mad•.. " Idem ••.•••. ldem.
Madrid 6 de agosto de 1920. V,ZCONDE DI: E,zA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por Elías Pa]ás Gar-
gallo, soldado del regimiento de Infantería lnf~n­
te núm. 5, en so!icitud de que le sean dcvudtas
500 pesetas de las 1.000 que ingresó para la re-
ducClón del tiempo de servicio en filas, por t~ner
concedidos los beneficios del artículo 271 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que de las 1.000 pesetas
depositadas en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Zaragoza, se devuelvan 500, corres-
pondientes a la carta de pago número 173, expe-
dida en 29 de mayo de 1918, quedando satisfecho,
con las 500 restantes, el total de (a cuota militar
que señala el artículo 267 de la referida ley; de-
biendo percibir la indicada suma el indivkluo que
efectuó el depósito o la persona aooderada en 'foro
ma legal1 según dispone el artfc:ufo 470 del regla-
mento dictado para la ejecución de la ley de re-
clutamiento. I
De real orden lo digo a V. B. para su conod-
miento y dem4s efectos. Dios guarde a 'V. a
much.os aflos. Madrid 5 de agosto de 1920.
VJZCOND~ DI! Eu
Señor Capitán general de la quinta región.
SeñO'r' Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1
Excmó. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio, promovida por Manuel Tre:tes
Oraiño, soldado del regimiento de Infantería Sa-
boya núm. 6, en solicitud de que le sean devuel-
tas 1.000 pesetas de las 2.000 que ingresó para
la .reducción del tiempo de servicio en filas, por
tener concedidos los beneficios del artículo 271
de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que-
Dios guarde) se ha servido disponer que de las
2.000 ptgetas depositadas en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Madrid,. se devuel-
van 1.000 oorrespondientes ala carta de pago
número 112, expedida en 17 de diciembre de 1919,
quedaDdQ satisfecho, con las 1.000 restantes, el totaJ
de la cuota militar que geñah el artículo 268 de
la referida ley; debiendo percibir la indicada suma
el indh-iduo que efectu6 el depósito o la persona
a~erada en forma legal, según dispone (1 ar-
tICUlo 470 del reglamento dictado para la ejecu-
ci6n de la ley de redutamiento. '
De real orden lo digo a V. a para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de agosto de 1920.
VlZCONDI! DI! Eu
Sei\or Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y, Marina y dd
Protectorado en Marruecos.
J
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el 9OIdado del tercer regimiento de ArtillerIa li-
gera, Rafael Carmona Qui!cs, en soUcitud de que
le sean devueltas 500 pesetas de las 1.000 que
ingresó para la reducción del tiempo de servido
en filas, por tener concedidos los beneficios del aro
tículo 271 de la vjgen~ ley de reclutamiento, el
Rey- (q. D. g.) se ha servido disponer que de las
1.000 pesetas depositadas en la Delegación de
Hacienda 'de la provínda de SeVilla, se devuel-
van 500, .9OI'respondientes a las cartas de pago
números 70 y 237, expedidas en9 de septiemtire
de 1918 y 5 de geptiembre de 1919, quedandQ
satisfecho, con las 500 restantes, el total d~ la
cuota militar ~ue señala d artIculo 267 de la refe-
rida ley; debiendo. percibir la indi~da suma el
IDdlViduo que 4!fectu6 el lfep69ito o la persona
a~erada en fonna 4eg31, según dispone el ar-
tICUlo 470 del reglamento dictádo para la ejeaa-
ción de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. e. para su conoci-
miento y demis efectos. Dios guarde a V. Ji
muchos años. Madrid 5 de ag06tO de 1920.
VIZOOND~ DI! Eu
SeIklW' Capitán general de :a seguuda región.
Seftor Interventor civil de Guerra J MUÍIIlI Y del
Protecto~do en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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INDEMNIZACIONES
V;uoo!fD. J). EzA
Seftor CapiUn ¡enera! de la tercera re¡lón.
Sellor Intencntor dvD de Ouerra '1 MarIda" J tlcl Prote~
'Ido CD MarruecOI.
Excmo. Sr.: El R(y (q. D. R) se ha servido aprobar las ca-
misioDts de que V. t. di6 cuenta a elte Ministerio en 22 de
febrero último, dtstmpeiladas en el mu de enero .nterior,
por el personl comprendido en la relación que a continUA-
ción se inse.ta, que comleftZl con D. Nicolú Oonzilu De-
leito '1 concluye CaD U. Juan Marzal Pitarch,decl•• indollS in-
demnizables con 101 bendidol que leil.l.n los .rtlculos del
rt¡lamento que en l. milm. le u:pre5ln. aprobado por na!
orden de 21 de octubre último (c. L núm. 3.4). Es a~imi!lmo
la voluntad de S. M_ se siltniflque a V. E. que ha lido elimina-
da l. comisión duemptñad. por ti tenief'lte de la zona de re·
c1utJmlento de Alic.ntr, D. Jo.quln Sellh Mayor, en el me.
de febrrro dll corriente ....0, a fin de que se cumplimente 10
diapuesto en el art/culo 20 del dtado rellllmcnto.
De real orden lo digo a V. E. j)lra su conocimiento y de-
mú dedos. Dios ¡¡:arde a V. E. muchol .ñol. Madrid 19-
de Junio de 1920.
I ./ I l'
lo prevenido en el caJ'o segundo del articulo 86-
de la vigente ley de reclutamiento y párrafo se--
gundo del 468 del reg,lamento, el Rey (que Dios.
guarde) se ha servido resolver que se devuelvan
las 1.000 pesetas de referencia, las males perci--
birá el Individuo que efectuó el depósito o la
persona apoderada en forma legal, según dispone"
el artículo 470 del reglamento mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. a.-
muchos años. Madrid 5 de agosto de 1920.
VLZCONDE DE EzA.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y, Marina y del,
"Protectorado en Marruecos.
Ex~(). Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Manuel Crespo Vega, capitán médico del Cuer-
po de Sanidad Militar, con destino en la Jefatura
de Menorca, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.000 pesetas que depositó en la Delegación
de Hacienda de la provmcia de Madrid, según
carta de pago número 886 de Intervención, ex-
pedida en 12 <!e mayo de 1912, para reducir el tiem.
po de servicio en filas, como alistado para el re-
emplallO de 1912, perteneciente a la caja de re-
duta de MadrId núm. 2; y teniendo en cuenta
,
Excmo. Sr.: Vista la- instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, pt"Otnovida por el tenieate múlico
del Cuerpo de" Sanidad Militar D. José Torres Pé-
rez, con destino en el Consultorio indígena dd Zo-
co del Had (Arcila), en solicitud de que le sean de-
vueltas las 500 pesetas que depositó en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Granada,
según carta de pago número 242, expedida en
30 de enero de 1914 para reducir eltíempo de
servicio en filas, como alistado para el reemplazo
de dicho año, perteneciente a la caja de recluta
de Motril núm. 34; teniendo en cuenta lo preve-
nido en el caso segundo del artículo 86 de la vi·
gente ley de reclutamiento y párrafo segundo del
468 del reglamento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido res~lver que se' devuelvan las 500 pesetas de
referenCia, las cuales percibirá el individuo que
efectuó el depósito o la persona apoderada en
forma legal, según dispone el artículo 470 del
reglamento mencionado. ~
De real orden lo digo a V. El para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V.' EL
muchos años. Madrid 5 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE En
Señor Comandante generar de Larache.
Seftor Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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PUNTO
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kdem .... ¡IAlara y JAUva ......... "lrOOdUcir caudales •••••••!Murcia •• AJmerla................. Asilltir como observador
Inte CODliaióo Mixta.•
lReconocer matt'rial em-• pleado e.cuelas pr'ctl~CartleeoalMuraa • •• . • • • • • • • • • • • • • • cas por el 6.· re&imielltOlpesado •••••.••••••••
Idem •• •• Idem •.•••••.••••••••••• ~dela .•••••••..••••••••.
Idem •••• Prie¡o (Murcia)..••••••.•• {econocer IIn ofldal .•••.
Almerla .. Haercal,Overa •.••••••••• Cooducir caudale••••••.•
l4lem ••.• Murcia.................. bservacl6n Comisi6n
Mixta ••.• e •••••••• •••
Cana¡CIla Aibacete • • • • • • • • • • • • • • •• Vigilar vi.. fúreas •••••.
•
110....
~ Vicente Dlaa G.rda•••••••
~ Marcos Iloreao Navarro ••.
• Edmundo )ereml.. Serrano
~ Ler poldo Garda 8asqaet••
~ Justo Vúquez de Victoria••
8~1¡
.Ia ol!:!~ I 11ell .. - ....100--;~1;1ll ......
1: hf1-------- --
ClMII
Caplda•.••• 1D. Nicolü Goui1a Deleito •••
• ... 'áw .. .... .~. fU JI tUI)
o.r,.
.c1em •••••••••••••••• ICapitiD••••• 1 ~ Fernando Garda BtemÓD ••
Re¡. Inf.· PrlJlceu, 4
Idem de AlIcante ••••• IComandante I ~ JOE~ Garda Restrebada ••••
Idem. , •••• <1 • • • • • • • •• Capl"'-a •••••
Idem • •• .. .. • • • • • . • •. Cap. m~d....
Zona reclut.o '1 ni. AI-
mer:fa. '7 ••••.••••• Teuleute ••
Ree.1Df.& Eepalla, 46 CapltiD"m&1.
Iclcm •••••• • ••••.••• 1T. coronel .•
Com.· Art.· Cuta&enaIT. coronel•••1·. Rafael Perales Vallejo••••••
Zona reclat • y na. Va-
lencia, 13 ITeoiente ••• \ ~ Leollardo )imeDO Corte1L ••
6.n ree. Art.• penda •• up. m6cL .••• Enrique Ayuao Ualbutre •••
Alicallte. Elda.................... Protetler las estaciones de
vla fwea 19
Idem •••••••••••••••• AICftes •••••• Alfredo CirujecSa GaJOSO... Idem .••. Mon6var •••••••••••• ·••• Idem................... 19
Idem ...•••...•..•..• Otro....... »Manuel Ballesta Ola..... ., (deDl •••• Sax..................... dem................... 19
Ideal •••••••••••••••• Otro....... »ADtoDioRodrfrueaQfQeDtea. Idem•••. EnciDa •.••••.••.•••••••• Idem 11 ••••••• • •• ••••••• 19
IdeaL Suboficial ~ Ricardo TomAa Man:h ]. y 14 Idellll Elda Idem................... 19
Idem •••••••••••••••• Capltúl..... • Adolfo Camuda de la Cuesta ldem • • •• Elche y Albatera. • • • • • • • Idem •••••••••••••••••• ' 19
Ideal. •••••.•••••••••• AJf&es..... • AntoDio Ruia Br11 <l........ dem •••. Idem ••••••• <l. <l.' <1 e •• <l, e <1 'dem .. e •• <1 <l. e e ••• • • ••• 19
Idem............... Otro....... • Te6filo Zarea fera&cIa ••. Idem •••• Idem ••••.•••.•••••••.•. · Idem................... IQ
Idem............... Suboficial .• ~ Rafael Bonet Galea........ Idem •••• Idem ..•.••••••••• · •••••• Idem................... 19
Idem QUldalajara, 20 • Tente. (E. Re) ~ )uaG Torres VilaPlaDa ••••••1 S.· Valencia Patcma.................. us'odiar campamento en
espectacióll de orden d~
.entreea .••••• ••.•• '11 1
Zona Ilurcia, 16 •••••• Teniente ••• ~ Jo,~ CampuaGOI Ros ••••.• Murcia •• Ciaa, Lorca y Cartarena. ooduclr caudales. • • • • • • 1
Idem •••••••••••••••• 1 · IEl mismo .•••• ·.············1 Idem •• •• Idem ••••.•••••••••••••• • Idem ••••••.••••••••••• • 26.
InteocL& mUe 3•• rel TCllieote D. llafael Gamira Jim&el..... Valellcia. Alcoy Conducir fondo. pan
compra ermita S. Roqu~
Idem •••• 1J'tiva•••••••.••••.•••.•• Reconocer localcs ofreci
dos para Depósito In
'- telldencia 1I 13
I
Kepreselltar al Estado en¡
el otor¡amiento dela e."¡
Alicaote •IAlcoy •••••• ...••••••••• • critura de compra venta
de la Ermita de Sao
Roqt.le •••••••••••••••
COllJ.alnl. Valencia ••• CapitiD •••• ~ Luis Feliu Oliver ••••••~. f.ValeDCia. Idem Idem .
Victoria Eu&enia .•••• Cap. m~d••• ~ Jos~ CoeoUos COIOlJos..... dem •••• Albacete •••.••••.•.•.••. Asistir como vocal ante laComisióll Mixta •.•.••
Iof.• Guadalajara, 20 •. Otro....... ~ FrancilcoRoclrfpaGoozAl • IdeaD •••• Idem•••••••••••••••••••. Idellll id. obaerva4lor ell la
• '14( idem •••••••••••••••••
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CarUgeaa Albacete •••••••••••.••.. \ Vigilar vf.. r6rffu ••••••
IdelD.•••• HeJIID •••••••••••••••••• • IdelD•••••••••••••••••
Idem•••. Idem •.•••••• ~ ••••••••••• tdelll ••••••• ••••••· ••••
Idem •• ... Idem.................... ldem••.•••• ti •••••••••••
Idem.•••• Idera ••••••••••.•••• · •••• Idem•••••••••• ••••••••·
Idem • • •• ldem••••••••••.••••••• ·• Idem •••••••••• •••••••••
Idem • • •• AJmaDI. •••••••••.•••••• Idem ·••••••••••
Idrm •• .. loem •••••••...••.•••••. Idem.... • .••••••••.••.
Id~1D .••• Idem•••••••.••.••••••••• tdem ••••••••• ••••••••••
lArca ••• Alblcete •••••••••••••••• IdesD •••••••••• •••••••·•
Idem.. • •. Idem ••••••••••••••••• ••• Idem .••••••••• •••••••••
dem•••• 'dem••••••.• · ••••••• • ••• Idem •••••••• •••••••••••
Idem •• •. ldem.............. ••••. Idem •••.••••.• •·••·•·••
Idem . • ... u Roo.... . . . . . . . . . . . . .. Idem. I •••••••••••• I ••••
dem.. •• Idem..................... dem .•••••••• ' •••••••••
dem . • • tdf"1I'. • • • • . • • . • • • • • • • • •• Idem I ••••••••••••••••••
ra~"m •.•. Idem.•.••.••.•.•.•••• ••• Ideas ••••••.•••••••••••
f"lcoy ••• Aire •••••••••••••••••••• Prestar Tigilaada eu 1..
estadODe8 ••••••••••••
liti11 00;¡O;a=-=¡.-====-=---
il~110.....
• Frudlco Manriqae
ra. • • . • • •• ••• .•.••.•• Ideas. • .• Sealaall •••••...••••••• '1lldem • • • • • • • • • • • •• • ••.•
» Ferl'ando Fuster VUaplan Idem .••• Coaceataiaa............. Idem ••••••••..•••• ••••
) José Fc:rúDda GetiDo••••• 3 0 J '. Idem •.•• Muro •••.•••••••••••••• Ideas ••••••••••••••••••
. ' . IELOrgarse del almada de
» Fraadac. Co.tidla Ferte •• Muroa •. Lora •.•••••••• · •• ·•·••• s m'la,'strosu ••• ••••••••
» Tomis Pidana Pay6n •• • • • . rtbeal. Marcia ••••••.••.•••.•••• ¡eratura admloiatratl"a •••
» Luis Denltes AYila • ••• • •• . &en& Chillchilla .•••••••••••.•• viailaacia iaterior de Ja
. prisión ..
» Franclsco Padilla Oarrido • 1em ••.• ldeas 'deas • •••
• nooato SJuch«-z Mu4oa.. dem •••. fdem.••.•••..••.•••••••• ·dem ••••••.•.••• ·••••••
» Santo. Mollna Rublo.... . • . Id~m •.•. Idem...... •••.•••.. • .• Idem •.•••..•.• ·.•··••••
• Mucelo Barbleta To• .,. •• . Idf'm •••. Almena............... • Vocal de la comisión mixta
» LesDdro Martln Martln . • •• Ideas •••• VaJeacia •••••••••••.•••• Reconocimiento de ame-
trall,dort••..••..••••••
ldem •••• Pric:co (Murda) ••••..•••• I<ecoaocimieato de uo ofi-
cial •••••••••••••••••
Ideas .•.• Idem ••••••••••.•••••••. Vocal comisión mixta .•••
Valencia. Alicante y Cartagena •.••• I\lilltlr como fiscal I lo.
conaejos de guerra .•...
Idem •••• Oatenieute •••••••••••••• Practicar dillgeacia. judi-
clalc-a •••••••••••••••
Idem Ideas Acnmpailar al aaterior
como secretario ••••••
Ideas. • •• Murda. Almena y Alicante. sisUr como fiscal a lo~
consejo. de guerra ••••
Aleo)' ••• Valencia •••••••••••••• •• dem como defensor •••••
a-
Alt~res .....
0UrpII
de•••••••••••••••••
Idem ••••••••••••••.• Alf'rt:l •••••
Ide'lll • • • • • • • • • • • • • • •• Otro •.••••
Idem •••••••••••••••• Subofidal •.•
Idem • • •• • • . . • • • • • •• Cap.'m~lco.
Idem •.•••••••••••••• M.O armero••
Idem •••••••.•••••••• f • IEl mismo. •• •.•••••• ••• •
Caplto' gral. 3.' reci6a. T. auditor I.a D. Onofre Sastre Ol.meadi...
Idem ••••••••••••••• \Otro ••••.••
Ide... • • • • • • • . • • • • • • •• Otro .
Jeratura admlnlltratin'Auxmar 2 ..
mUo de Mllrcla ..... ,
Idem .... ....... • .. 'IOtro 3·· ••••
Ret. laf.· Sevilla, 33.. CapIÚD.....
leteas ••••••••••••••.• IT. ludltor 5.·' » Eusuquio Vdasc:o Cuadros
Re,. lat- Xapaaa, 46 .. C.pIUu .•••. D. Nicolú Arce AlolUlO•••••••
Idem. • • • • • • . . • . . • • .. Otro • . . • • .. »Emillo Bo1ao Otero ., .••••
Ideas ••••••••••..•••• Tealeate ••• »Jo~ Ge...1Zaluaa .•••••••
Idem . • • • • • • . . • • • • . •. Alrl!ra..... »CiAr Gerda lllabs ......
Ideas ••.••••.••..•.•. Subofldal .• » Luil CaN'es ..0101160 •••••
Ide c.pitú..... • JUID del Castillo Ocboa••.•
Ideas •••••••••••••••• Alrl!ra ••••• • Sal.edor CataDecSa OIu•••
Ide.. • • • • • • • • • • • . • • •• Otro o...... •a.rael GijóD RIce •••••••••
Ideaa. •••••••••••••••• Subofidal... »Pedro Stncba Sincbes••••
ldeaa. CapiÚD •••• • J~ Moatero 1I0ral~.•.•
ldeaa. • • . • • • • • • • • • • • .. Alf6te..... »Aguada Martlaa SAacba ••
ldelD •••••••••••••••• Otro ••••••• »Juan OliDO Ortis • 1'••••••
Idem . • • • • • • • • • • • • • •• Suboficial... »ProUalo hade Gonúla ••
Ideaa. •••••••.•••••••• CapIUa..... »Vicente Sal..dor 8ertoaseu
Idem •••••••••••••••• Alr~re&..... »Aatoaio Rodrfaua Patlldo.
IcSem ••••••• I I I I I • • •• Otro ••• I • •• »Joa' Jim~ea Kaparcia. l"
Idem •••••••••••••••. Subofidal... »Cayeta.o Cayuela••••••••.
Ideal Vbc:aYI, SI ••••• Caphú ••••. ) AatolÚo Sartomea BiOCO"
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio, promovida por el músico de
primera del regimiento de Infantería Ouadalajara
número 20, Benito Pérez Uxó, en súplica de ma·
yor antigüedad en su asimilación al ~eo de
suboficial, el Rey (q. O. g.) se ha servido des
estimar su petici6n, poi' carecer de derecho, con
arreglo a 10 dispuesto en la reAl orden de 29 de
octubre de 1918 (C. L núm. 292)., ,
leed'. 'elltlneld••
ANTIOOEoAD
ScñOl'._
,..
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito
que el Capitán general de la quinta región dirillió
a este Ministerio en 14 de julio próximo pasaao,
cursando instancia promovida por el armero de
tercera clase del regimi~nto de Infantería Infante
número 5, O. Jesús Antón Liñán, en súplica de
que se le conceda el sueUo de 2.150 pesetas anua
les, en vez de 1.600 que ha sido fijado a los de
su clase, y la gratificaóón de 500 pesetas para
los de cuerpo armado, o sea, en resumen, 50 pe
setas más que las que ahora percibe; resultando
que esta diferencia de 50 pesetas obedece a que
el beneficio del 10 por 100 que tiene dicha dase
sobre el sueldo se aplica sólo al sueldo inicial que
tiene de 1.000 pesetas, y no a las 500 que les au-
mentó la real orden de 12 de enero de 1907
(C. lo núm. 12), toda vez que ésta 'lo fué en con
cepto de gratificación y no de aumento de suel-
do, estimándolo así porque la citada soberana
disposiciÓtl dice 9ue se consigna crédito para sa-
tisfacer las repetidas 500 pesetas a los maestros
armeros que prestan servicio en cuerpos activos
exclusivamente, circunstancia que indica claramente
que este aumento no es de carácter general, sino
un beneficio especial, o sea lUla gratificación
teniendo en cuenta que precisamente, y para hacer
desaparecer toda duda en este sentido, el presu-
puesto de 1917, en sus páginas 91, 170 Y 172, al
fijar el sueldo a los armeros les señala 1.500 pe-
setas, expresándose claramente que éste era el
tipo de los de primera, y en las páginas 94 y 176
se hace referencia a la gratificaCIón anual de 500
pesetas, criterio consignado igualmente en el pre·
supuesto vigente; y considerando que, si bien
la diferencia de criterio en la apreciación de que
sea gratificación el beneficio con.::edido por real
OI'den de 12 de enero de 1907 perjudica en 50 pe-
setas anuales a los armeros de tercera y segunda,
pero favorece en 150 a los de primera, teda vez
que, si se hubiera partido para éstos de la base
de 2.000 pesetas de sueldo, no hubi~a podido
aumentárse1es ellO por lOO con que se les bene·
ficia en la real orden de 30 de junio último, por-
que entonces hubieran excedido ya del sueldo de
oficlal, liniitación terminante que ha existido slem·
pre para poder disfrutar del 10 por 100, el Rey
(q. O. g.) ha tenido a bien digponer que el soh·
citante se atenga a 10 que prevIene la real orden
de 30 de junio último (D. O. núm'. 145).
De real orden 10 digo a V. E. para su conod-
nile,oto y "demás efectos. -Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 6 de agosto de 1920.
VIZCONDE DE EzA
SUELOOS, HABERES .Y ORATlfJCACION~
8 de IlOIIo ele 1920
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~ 'De real orden lo digo a V. E. para su conoci-miento y demás efecfos. Dios guarde a V. E.I ~ muchos años. Madrid 6 de agosto de 1920.VIZCONDE De EZA
Sei\or Capitán general de la tercera regi6n.
. \
PREMIOS DE REENGANCHE
I
Excmo. Sr.: Vista la bstancit que V. E. cursó
a este Minisrerio, promovida por el suboficial dtJ
re~imiento de Infantería Valencia núm. 23, don
Pelayo Larrañaga Vallejo, en súplica de que se
le considere como de reemplazo para efectos de
reenganches, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar su petiCIón, por carecer de derecho,
según lo prevenido en la real orden circular de 16
de agosto de 19J8 (D. O. núm. J8-1).
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchGS años. Madrid 6 de agosto de 1920.
I I
Seftor Capitán genera'l de la sexta región.
.....
SeulOI , 81reccl6D de tria CuaDar , Remllll
JUNTA SUPERIOR DEL fOMENTO' DE LA
PRODUCCION CABALLAR
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto en 105 ar-
tículos 2.Q y 3.0 de la real orden de 6 de octubre
último (D. O. núm. 225) que el corone.l de la
Comisión Central de Remonta de Artillerla for-
me parte de la Junta Superior del fomento de h
producción caballar y de h Junta de jefes constituí-
da en la Sección de Cría CabaUu y Remonta, el
Rey (q. D. og.) se ha servido diiponer que, por ana-
logía de empleo y cometido, forme también parte
de dichas Juntas el coronel de Caballerla jefe de
la Comisión Central de compra de ganado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ai\os. Madrid 6 de agosto de 1920.
.
V,ZCONDE DE EZA
Seftor••.
•••
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
.. .. Meec:reUrta 1~ • .........
J de ... DepII..... ClIIItnI&
SICdID •• Sulia lIIItIr
CONCURSOS
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro
de la O~rra, se anuncia a concurso una plaza de
forjador vacante en la compañía mixta de Sanidad
Mi:Har de Larache, dotada con el sueldo de 1.700
pesetas anuales, det'ecbos pasivos y demás que
ooncede la legislación vigente. .
Los aspirantes deberán dirigir sus instancias al
capitán médioo de la expresada unidad, en el
término de treinta días, a contar desde esta fecba,
acompañando a la instancia los documentos pre-
venidos en el artículo 12 del reglamento de herra-
·dores, aprobado por real orden de 21 de noviem-
bre ere 188' (c. L. núm. 381); debiendo tenerse
en cuenta para la admisión a concurso lo diipuesto
en real orden circular de 18 de febrero de 1919
(D. O. núm. 39).
Madrid 4 de agosto de 1920.
r.t Jm de '1 lkccI6tI,
Feduico Urquidi
•••
enSIlD SI,nllO d. &lerra , lira•
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha a
la Dirccci >n General de 11 Deuda y Clases Pasi·
vas, lo sigLÚente: .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le oonfiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
oon María Altau 'fullá y tennina con Francisp>
Palma Delgado, por hallares comprendidas en 'las
leyes y reglamentos que respectivamente se indi-
can. Los haberes pasivos de referencia se les
sathfarán por las Delegaciones de Hacienda de
las provinCIas y desde las fechas que se consignan
en la relación; entendiéndose que 1:>s padres po-
bres de los causantes disfrutarán el bertelficio en
coparticipación y sin necesidad de nueva declara-
ción a favOl' del que Sobreviva, y las viudas y
huérfanas mientras oonse~n su actual estado.»
Lo Q.ue por orden del Eltcmo. Seilor Presidente
QOmunloo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. B. muchos años,
Madrid 4 de agosto de 1920. . ,
El Ccwnad V1ceteaetarlo,
FunDJIdo AnJTt 1
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(Cl Se le perJlluta la pensión de 273.75 pesetas anu.les que por acuerdo de est.. Con. t
in de 9 de enero de IQI8 le fu~ concedida como VIuda del cabo Moh~med Ben Al( TaUJl.Dljl
debiendo hacerle l. liqui,jacion y deducción de l•• cantidades percibIdas desde la Indicada 1-
fccha de 2Q de did mbre d.. 1919 por cuenta del ar.h:tior y menor seildlllmlento. A
Madrid 4 de a2o~to de 1920.-P. O.-fl CoroDel Vicesecretario, Funando AndrtrL ~j
n.r.dM fIII ,. dM
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Cabo, ~alllarUJlxu- 11 J.2I061 ool\2t JUDlo 1918 ..
Po14adq, A.tenlO TorroDl Altaa •••••••••
Id Eduardo O'''P Bome .
&a-.eD,&o, Abd.1 K.do. Bea Bamed .EI
1 • .
I&!pole, ""lo It.... r.cuero......
Cabo, Antenlo M nlaa Eap'-. ••...••
Iold.do. JolUD 0Cladl .
C.bo, o.hrlol Garcl. "erre .
Id.... V.leDtlll Ca.IDO Lópu .. . ..
Id••• J .... Palma Delcl4n....... . .
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(A) Con carácter provisional y la obligación de reintegrar al Estado 111 c'ftlid.des que
peretb4 si d causante apareciera o se acreditase su existeJICÍl, sea cualquiera d luaar eJI que
realda.
(8) Se le concede la pensión desde la fecha correspondiente a los CÍDCO dos de atrasos
~JerJorCf a 1J c:te su instlll!=aa.
Jh4rtd IM.rf.lhe- NNI IIIa4n .
'fonol 18.1.a4ora "Dl.. B4lftlad IVlad ..
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MADRID•....,TALL~I!S DEL DEPOIllO DE LA OuDRA
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